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Sherlock Holmes, sense cap mena de dubte, és el detectiu de ficció més famós de 
tots els temps. La seva fama, que ja arrossega des de finals del segle XIX, ha inspirat i 
influït a tota mena d’escriptors. A la regió de l’Àsia oriental, a part d’iniciar-se un procés 
de modernització com a resposta als contactes amb les potències occidentals, també hi va 
desembarcar el cèlebre detectiu de Sir Arthur Conan Doyle (1859-1930).  
El present treball és un estudi que parteix d’una sola pregunta: Com es representa 
la modernitat a les obres detectivesques de Cheng Xiaoqing (1893-1976) i Edogawa 
Ranpo (1894-1965)? A partir d’un breu anàlisi del context social i cultural del moment, 
posant especial èmfasi en la literatura i el gènere detectivesc de la Xina i el Japó, s’analitza 
com aquest procés anomenat modernitat ―o occidentalització― es presenta en dues 
obres de cada un dels dos autors seleccionats. Així doncs, s’estudien amb profunditat 
aquests quatre relats, tot seleccionant-ne aquells aspectes que, per context històric, 
geogràfic i social es poden considerar moderns, nous o occidentals a la regió d’Àsia 
oriental. En altres paraules, els termes “modern” o “modernitat” fan referència a tot allò 
“d’Occident” o “occidental” adquirit ―o portat― des dels països imperialistes, situats 
geogràficament a l’occident de la regió tractada. Cal destacar que en aquest estudi no 
s’analitza si els elements considerats moderns van ser beneficiosos o perjudicials tant a 
la Xina com al Japó, sinó que s’observa com i quan van aparèixer als dos territoris aquests 
aspectes occidentals que apareixen representats a les obres d’ambdós autors. A més a més, 
la comparació entre els dos escriptors és interessant per veure com es desenvolupa el 
gènere (són dos autors pioners pel que fa als detectius moderns a l’Àsia oriental) en dos 
contexts diferents. 
S’han elegit aquests dos autors no només per la seva importància en el gènere als 
seus països, sinó perquè coincideixen temporalment, tot i la distància geogràfica, i perquè 
desenvolupen els seus escrits una vegada la societat ja coneixia aquest nou gènere portat 
des d’Occident a través de les traduccions. Els escriptors, d’aquesta manera, no feien 
passos en la foscor, com si tot just haguessin descobert el gènere, però és importat destacar 
que el present anàlisi també tracta sobre com i per què seleccionen uns determinats 
elements moderns, per col·locar-los a les seves obres amb un objectiu final. 
Així doncs, tot i que els detectius siguin el gènere literari principal de les obres 
analitzades, el treball, es centra en gran mesura en la modernitat, i no només amb Sherlock 
Holmes o el personatge protagonista de Huo Sang. Es fa, per tant, un exhaustiu anàlisi de 
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tots els elements moderns i occidentals dels escrits d’aquest últim detectiu, i se’ls compara 
amb els que apareixen als relats protagonitzats per Akechi Kogorō. És clar que, tot aquest 
procés es dividirà en categories, segons la tipologia de l’element modern (objectes, l’espai, 
coneixements i idees, construccions literàries i personatges). Així es compararà com 
presenten la modernitat dos dels més cèlebres autors del gènere detectivesc a l’Àsia 




1 Nota: Per la transcripció de mots japonesos s’ha empleat el sistema Hepburn. Pel xinès, en 
canvi, s’han seguit les recomanacions de la Guia d’estil per al tractament dels mots xinesos en català 
(Biblioteca tècnica de política lingüística) que recomana l’ús del pinyín sense accents. Pel que fa als títols 
de totes les obres analitzades, al ser l’anglès l’idioma comú entre elles, s’ha preferit deixar-los en aquest 
idioma. No obstant, altres títols d’obres d’interès o mencionades en aquest treball, en el cas de ser una 
traducció al català, s’han deixat en aquest darrer idioma.  
Els noms i cognoms d’autors, personatges i altres figures rellevants s’han mantingut en l’ordre 




1. L’impacte de la modernitat a la Xina i al Japó 
1.1. Literatura i societat  
A mitjans del segle XIX, durant la dècada de 1850, tant la Xina com el Japó van 
viure un punt d’inflexió, respectivament, que els endinsaria en un procés conegut com la 
modernització. La segona guerra de l’opi (1856-1860) i l’arribada del comodor Matthew 
Perry, amb els vaixells negres estatunidencs al 1853, van ser l’espurna necessària perquè 
ambdós territoris s’embarquessin cap a aquest procés de modernització. A la Xina, com 
a resposta a les derrotes i humiliacions per parts de les potències imperialistes, van sorgir 
intents per gestar un fort sentiment nacionalista, per fer front a l’imperialisme occidental. 
A més, des de sectors intel·lectuals es van idear un conjunt d’idees de caràcter modern, 
que pretenien adoptar conceptes occidentals. Sobretot destaca, entre tots els moviments 
que estaven transformant a la Xina del moment, la reforma proposada per l’intel·lectual 
Feng Guifen (1809-1874): el Moviment d’Auto-enfortiment (1861-1895), que va acabar 
en fracàs (Schirokauer & Brown, 2006, p. 223-224). Al Japó, en pocs anys, la restauració 
Meiji (1868) va esdevenir el punt d’inici d’una època de grans canvis en l’àmbit social, 
però sobretot també dins dels sectors culturals i científic-tecnològics. Uns canvis que 
prenien com a model de les potències occidentals (Schirokauer, Lurie, & Gay, 2014, p. 
225-226). 
La literatura i la societat van ser dos dels àmbits socioculturals que més canvis 
van experimentar a causa de la influència estrangera en els dos països asiàtics. A la Xina, 
tot i el fracàs dels moviments d’auto-enfortiment, diferents intel·lectuals, escriptors i 
traductors van començar a traduir textos occidentals, amb l’objectiu de dotar la societat 
xinesa de nous coneixements moderns. De fet, ja al 1872 es va realitzar la primera 
traducció moderna, d’una novel·la en anglès al xinès. Es tractava de l’obra Viatge a 
Liliput (1726)2, de l’escriptor irlandès Jonathan Swift (1667-1745) (Lin & Li, 2020, p. 
103-104). Al Japó, en una línia més ascendent cap a la modernitat, es va originar el 
moviment conegut com “Civilització i il·lustració”, que va provocar que el país deixés de 
mirar a la Xina com al model a seguir i girés la mirada cap a les potències occidentals. En 
literatura destaquen els primers textos considerats literatura moderna, amb Tsubouchi 
Shōyō (1859-1935), que va escriure L’essència de la novel·la (1885), obra que apostava 
 
2 Durant els últims anys de la dinastia Qing, incloent la primera, es van realitzar tres traduccions 
diferents de la mateixa obra. Les dues primeres (1872 i 1906), de les quals se’n desconeix el traductor, es 
van publicar en revistes de manera periòdica. La tercera (1906), en canvi, fou traduïda pels intel·lectuals 
Lin Shu ( , 1852-1924) i Wei Yi ( , 1880-1933) (Denton, Fulton, & Orbaugh, 2003). 
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pel realisme europeu; i Futabatei Shimei (1864-1909), amb la publicació de la novel·la 
Ukigumo (1887-1889) (Schirokauer, Lurie, & Gay, 2014, p. 256).  
En pocs anys, tornant a la Xina, la ficció comercial va gaudir d’un destacat 
augment de vendes i, durant el primer lustre del segle XX, van aparèixer a les grans ciutats 
marítimes xineses, en especial Shanghai, diaris d’estil estranger, revistes populars de 
masses i revistes per a dones (Denton, Fulton, & Orbaugh, 2003, p. 289). Aquestes van 
aportar coneixements occidentals ―per tant, moderns― a la població lectora i, al mateix 
temps, proporcionava eines per desenvolupar un pensament crític cap a la tradició xinesa. 
Així, des de sectors intel·lectuals es va començar a promoure un intent de reforma política 
i literària alhora que rebutjaven la tradició (Denton, Fulton, & Orbaugh, 2003, p. 289). 
Destaca d’aquest període la figura de Liang Qichao ( , 1873-1929), que va 
ser responsable de la creació de diferents revistes de caire literari que promovien 
l’assoliment d’una modernitat lingüística, literària i cultural. El reformista erudit afirmava 
que per assolir-la s’havia de traduir i publicar, convertint la indústria editorial en un sector 
clau (Denton, Fulton, & Orbaugh, 2003, p. 308). Liang Qichao, d’aquesta manera, també 
va promoure l’ús de la ficció per educar. Entre 1902 i 1907 el país va assolir l’apogeu de 
les traduccions al xinès, bona part de les quals es realitzaven indirectament des del japonès. 
Al Japó, durant els primers anys del segle XX , la literatura va virar cap a una tendència 
de caràcter naturalista, simbòlica, i de realisme social, tot seguint els passos de l’escriptor 
francès Émile Zola (1840-1902) (Schirokauer, Lurie, & Gay, 2014, p. 270). En aquest 
període van destacar autors japonesos que havien estudiat a l’estranger, com ara Sōseki 
Natsume (1867-1916), que va estudiar a Anglaterra, i Ōgai Mori (1862-1922), que ho feu 
a Alemanya (Schirokauer, Lurie, & Gay, 2014, p. 256-257). 
D’aquesta manera, en un període ple de canvis socials, la dinastia Qing va caure i 
la Xina va entrar en el període de La República (1912-1949). Durant aquests anys va 
destacar el Moviment del 4 de Maig de 1919, on la literatura xinesa va passar d’utilitzar 
l’estil clàssic a l’estil vernacle (baihua). La literatura d’entreteniment, inclosa la de 
detectius, va ser catalogada de baixa categoria per parts dels sectors més intel·lectuals, 
que la van englobar dins la literatura d’ànecs mandarins i papallones. Aquesta es descrivia 
com un tipus de literatura de molta experimentació i poc refinada, on hi van englobar 
moltes temàtiques diferents, sota el pretext que els faltava plantejament ideològic (Denton, 




1.1.1. La literatura detectivesca a la Xina 
Paral·lelament a l’Edat d’Or de la literatura detectivesca occidental3, a la Xina, 
seguint l’estela que havia deixat Holmes a finals del segle XIX, també es va experimentar 
una Edat d’Or de la ficció de detectius i misteris (1900-1939). Els dos pilars base d’aquest 
període van ser, per una banda, les traduccions de novel·les detectivesques anglosaxones 
i francòfones, que van arribar a la Xina a través del comerç amb Occident, mitjançant els 
Ports Oberts4. Per altra banda, les novel·les de producció pròpia xinesa, les quals es 
basaven principalment en imitar les d’Occident, també van tenir el seu paper clau.  
La solapa entre les dues edats de màxima esplendor del mateix gènere literari va 
propiciar que, en pocs anys de diferencia, es traduïssin5 autors com ara Agatha Christie 
(1890-1976), Dorothy L. Sayers (1893-1957), John Dickson Carr (1906-1977) o Ellery 
Queen (1905-1982). Cal destacar, és clar, que cadascuna d’aquestes dues èpoques 
daurades s’ha de contextualitzar dins el seu àmbit social, cultural i geogràfic, amb unes 
circumstàncies totalment diferents. La ficció de misteri occidental ja tenia la seva base 
més que consolidada gràcies a autors destacats com Edgar Allan Poe (1809-1849) o 
Arthur Conan Doyle (1859-1930). Per contra, a la Xina, tot just es trobaven a les 
beceroles: primer traduint, i després imitant (Hao, 2012, p. 1-2), que és quan van 
començar a aparèixer els primers detectius genuïnament xinesos. 
La primera traducció al xinès d’aquest gènere occidental, amb Sherlock Holmes 
com a protagonista, va arribar l’any 1896 per part de Zhang Kunde6. El traductor va 
traduir 4 històries curtes de Holmes: The Adventure of the Naval Treaty, The Adventure 
of the Crooked Man, A Case of Identity i The Adventure of the Final Problem (Yi, 2013, 
p. 296). L’impacte britànic a la regió, sumat a la fama del detectiu londinenc, va propiciar 
que fos el primer detectiu de ficció traduït. A més, Holmes destacava per ser una figura 
que, per mitjà de mètodes científics i lògics, resolia casos criminals al marge de la llei. 
D’aquesta manera, la literatura detectivesca moderna occidental va desembarcar a la Xina. 
 
3 Període d’esplendor de la literatura de detectius a la Gran Bretanya, els Estats Units i França, 
que engloba els primers anys de la dècada de 1920 fins a finals dels anys 30. 
4 Els Ports Oberts va ser el resultat sorgit arran dels Tractats Desiguals després de les Guerres de 
l’Opi (1839-1842 i 1856-1860). Les ciutats marítimes xineses es van veure obligades a obrir els ports a 
Anglaterra. Els occidentals, d’aquesta forma, va aconseguir grans avantatges comercials i una llei 
d’extraterritorialitat. 
5 Es parla sempre de traduccions d’obres occidentals a la Xina. A occident, en canvi, s’ha tardat 
gairebé 1 segle a traduir a l’anglès l’autor xinès més representatiu d’aquest període daurat: Cheng 
Xiaoqing ( ). 
6 Es desconeixen les dates de naixement i mort del traductor. 
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Ara bé, és erroni pensar que la literatura criminal va arribar a la Xina a finals del segle 
XIX, ja que molts segles abans que occident desenvolupés aquest gènere ja existien 
històries i escrits sobre justícia, crim i càstig (Hao, 2012, p. 116). 
D’entrada, durant els períodes Wei (220-265) i Jin (265-420) es van redactar casos 
criminals amb els seus respectius càstigs. Segons Hao (2012), tot i que l’element 
sobrenatural hi tingui un paper destacat, aquests textos van ser dels primers que es poden 
catalogar dins el gènere criminal. Malgrat tot, no va ser fins al període de la dinastia Song 
del Nord (960-1127) quan va aparèixer el gènere criminal tradicional per excel·lència a 
la Xina fins a l’arribada dels detectius moderns: les Gong-an. Aquest gènere literari 
tradicional estava narrat per un narrador omniscient en 3a persona i en sentit cronològic. 
En aquestes històries sobre crim i càstig un agent de l’emperador, generalment un 
funcionari o un jutge, que representava el sistema judicial i legal imperial, presentava uns 
fets delictius contra un criminal. A partir dels testimonis i les víctimes ―que apareixien 
en els somnis del jutge en forma fantasmal per ajudar-lo a resoldre el cas―, dictaminava 
un càstig pel perpetrador. Finalment, el càstig que s’aplicava al culpable també era narrat, 
com a part imprescindible de les Gong-an (Hao, 2012, p. 117-122). En aquestes històries, 
des de bon principi, el lector coneixia qui era el culpable ―a diferència del whodunnit7 
occidental, on l’objectiu primordial era trobar el criminal. La narració del càstig també 
era clau, ja que mostrava la relació entre la persona que comet un delicte i les 
conseqüències de cometre’n un. 
Així mateix, aquest gènere va mantenir-se, amb el Jutge Bao com personatge 
històricament més conegut, fins a finals del segle XIX, durant el final de la dinastia Qing. 
L’arribada dels occidentals, i l’afany xinès per modernitzar-se, va provocar el declivi del 
gènere Gong-an. Els sectors intel·lectuals el van titllar d’inferior, de ser una oposició a la 
modernitat, d’obsolet i tradicional (Hao, 2012, p. 126). A més a més, com que el 
protagonista era el representant del poder de l’emperador, aquestes històries estaven 
directament relacionades amb tot allò feudal, imperial i dinàstic. En un moment de 
decadència imperial, un gènere tan estretament relacionat amb la llei de l’emperador va 
passar a no tenir ni moral ètica ni social. Aviat, com a element lligat al passat, es va 
convertir en un dels sacrificis necessaris per assolir la modernitat. Aquesta, com ja s’ha 
comentat, va arribar amb un rival infal·lible: Sherlock Holmes, que indirectament va ser 
còmplice de l’assassinat de les Gong-an. 
 
7 Terme abreviat que prové de la contracció en anglès de la pregunta “Who has done it?”.  
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 L’arribada del detectiu de Conan Doyle va interessar als cercles de caire 
intel·lectual perquè la seva figura representava la superioritat occidental, alhora que els 
brindava una immensa oportunitat d’educar a la població. En aquell moment no van 
entendre l’ús d’entreteniment que tenien les històries de detectius occidentals. I és que, 
tal com comenta Zhang Ping al text Sherlock Holmes in China (2005), les primeres 
històries del cèlebre detectiu (traduïdes per Zhang Kunde) es van publicar al diari Shiwu 
Bao, en una columna dedicada als avenços científics i tecnològics i a documents legals 
en relació a la jurisprudència (p. 110). Aquest diari va ser fundat i dirigit per Liang Qichao 
al 1896, amb l’objectiu de reformar la societat xinesa. Alguns traductors i editors van 
pensar que les històries de Doyle servien per ensenyar als lectors sobre temes relacionats 
amb les ciències, la tecnologia, el dret i la justícia per així comparar-ho amb el model 
opressiu imperial xinès sota el qual vivien ―i “despertar-se”, emprant termes que més 
endavant Lu Xun (1881-1936) faria servir (1922). En aquest sentit Hao (2012) també 
menciona que “Chinese translators and intellectuals had been reading it [Holmes] as a 
discourse of Western modernity and had used it as a tool to educate readers and to bring 
enlightenment to society” (p. 156). Així pretenien educar tota la població de cara a assolir 
l’anhelada modernització8. L’excèntrica figura del detectiu, a ulls forans, semblava una 
forma de rebel·lió contra el confucianisme, ja que es promovien valors relacionats amb 
la igualtat i l’individu, alhora que proporcionava coneixements actualitzats de caire 
científic i tecnològic (Zhang, 2005, p. 107). 
Pel que fa a la traducció d’aquest gènere literari occidental, com que es tractava 
d’una novetat per a la literatura xinesa, durant els primers anys, com que no es disposava 
de referents, cada traductor aplicava els mètodes que creia més convenients. El nom 
d’Arthur Conan Doyle, com a autor, va ser substituït pel del personatge i narrador John 
Watson9. Així, van crear un Watson autor-narrador, que tot i formar part de la trama, la 
contava des d’un punt de vista exterior i omniscient en 3a persona (Hao, 2012, p. 129-
132). Altrament, per fer-ho més proper al lector xinès, els traductors van invertir la 
narració inversa del format detectivesc occidental i van modificar els títols. Aquests 
 
8 La confusió va ser tant gran que, fins i tot, els traductors van inventar-se prefacis a les històries 
de Conan Doyle on, suposadament l’autor havia escrit aquelles entretingudes narracions per aportar 
solucions de cara als problemes socials, tot apel·lant al lector (Zhang, 2005, p. 110). Altres intel·lectuals, 
com el poeta i traductor Liu Bannong ( , 1891-1934), en canvi, afirmaven que sols es tractaven de 
manuals per a aprenents de detectiu autodidactes (Hung, 1998, p. 74). 
9 Coprotagonista i narrador habitual dins les històries de Sherlock Holmes. A l’obra de Doyle és 
un narrador intern testimoni, que narra els fets en 1a persona. 
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darrers van passar del suspens que infonien els originals a contenir paraules o frases que 
resumien el contingut del relat o que, fins i tot, en revelaven la resolució final (Zhang, 
2005, p. 109-110). Tot i tenir característiques britàniques, les primeres històries de 
Holmes traduïdes recordaven les tradicionals Gong-an.  
En aquest sentit, es van emprar les casi desaparegudes Gong-an per fer de 
mediadores entre els traductors xinesos i els detectius occidentals (Hung, 1998, p. 72-73). 
A partir d’un element tradicional descartat van poder prendre exemple i adaptar les 
traduccions, per fer-les més recognoscibles de cara al lector xinès, que estava acostumat 
a l’estructura i l’ordre cronològic de les Gong-an. Alhora, en paraules d’Eric Hobsbawm, 
això va suposar una “invenció de la tradició”, que “dotava d’una certa autoritat a les 
traduccions” i reafirmava una identitat xinesa davant les potències imperials (com es cita 
a Hung, 1998, p. 72). 
Amb la informació que aporten els diferents acadèmics consultats, és convenient 
destacar que es va produir una Sherlockmania10 a la Xina, on el personatge fictici va 
assolir una fama sense precedents. En conseqüència, van aparèixer revistes dedicades 
exclusivament als detectius (Detective World, Detective Monthly...) i, fins i tot des del 
Japó, l’acadèmic i escriptor de misteri Edogawa Ranpo (  , 1894-1965) va 
observar que “les traduccions xineses de Holmes eren tan completes que el Japó [tot i 
estar més avançat en ciències modernes i tecnologia] estava anys llum enrere de la Xina” 
(com es cita a Hao, 2012, p. 55). El fervor pels detectius va provocar que traductors de 
renom com Lin Shu o Zhou Zouren (1885-1967) s’embarquessin en la traducció d’aquest 
nou gènere literari occidental (Wei, 2017, p. 180). 
No va ser fins al tombant de segle quan van començar a veure que Conan Doyle 
no transmetia cap missatge, sinó que sols buscava entretenir. Per tant, Holmes va perdre 
tot el seu valor intel·lectual i ja no va aparèixer més en el diari de Liang Qichao, que va 
substituir-lo publicant informes de casos reals (Zhang, 2005, p. 110). Altres intel·lectuals, 
per la seva banda, van passar d’intentar aprendre cegament tot el que creien que Holmes 
els volia ensenyar a rebutjar-lo, tot titllant-lo d’oferir un contingut de baixa moral i de 
poca qualitat. 
 
10 Des dels grups més intel·lectuals, aquesta bogeria per Sherlock Holmes (i pel gènere 
detectivesc) es va veure com tot un èxit. Les històries de detectius eren ideals per educar alhora que 
atrapaven al lector. El punt més àlgid pel que fa al número de traduccions es va viure entre 1903 i 1909 
(Wei, 2017, p. 180). 
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No obstant, entre les masses lectores ja s’havia fet famós i, per això, amb fins 
comercials, van sorgir un munt d’imitadors de Sherlock Holmes (1910-1925). Cheng 
Xiaoqing ( , 1893-1976) va ser l’escriptor més prolífic a l’hora de plasmar un 
“Holmes xinès” (eren històries com les de l’inquilí del 221B de Baker Street, però amb 
personatges xinesos en un espai xinès, que habitualment era Shanghai). Cheng, aviat, es 
va convertir en l’exponent més important de la literatura detectivesca a la Xina tant per 
les seves traduccions, les aportacions acadèmiques al gènere (On Detective Fiction, 
1946)11, i per ser l’autor del cèlebre detectiu xinès Huo Sang ( ) (Zhang, 2005, p. 110-
111). 
A banda de Cheng Xiaoqing, també cal mencionar el seu amic i escriptor Sun 
Liaohong ( , 1897-1958), pare del famós Lu Ping ( )12. Ambdós van destacar 
com dos dels exponents més grans de la literatura d’Ànecs mandarins i papallones. Al ser 
rebutjada com a literatura seriosa, els intel·lectuals al capdavant del Quatre de Maig de 
1919 van classificar-la com a literatura barata, sense plantejament ideològic ni 
revolucionaria, tot i estar lligada cronològicament als anys de La República (1912-1949). 
Al 1949, per aquests motius exposats, i per la prohibició de tota literatura moderna i 
occidental, va cessar qualsevol activitat relacionada amb els detectius de ficció (Denton, 
Fulton, & Orbaugh, 2003, p. 291-292, 349). El gènere, a la República Popular de la Xina, 
va caure en letargia forçada durant més de tres dècades (Kinkley, 2000, p. 241-242). 
 
1.1.2. La literatura detectivesca al Japó 
Els orígens de la literatura de detectius al Japó, sense incloure els gèneres 
criminals presents des d’abans del període Meiji, es poden atribuir sobretot a tres grans 
figures rellevants en l’àmbit literari: Kuroiwa Ruikō ( , 1862-1920), un traductor 
que adaptava les històries d’autors estrangers, sense cap mena de drets d’autor; Okamoto 
Kidō (  , 1872-1939), escriptor i creador d’un detectiu que va viure durant el 
període Edo, l’inspector Hanshichi; i Edogawa Ranpo (  , 1894-1965), peça 
clau en el desenvolupament de la literatura de detectius al Japó, amb personatges tan 
 
11 Article acadèmic on Cheng Xiaoqing fa un repàs sobre el desenvolupament del gènere de 
detectius a la Xina des de finals del segle XIX fins gairebé la primera meitat del segle XX. 
12 Elegant i cavallerós lladre de ficció xinès, expert en l’art de la disfressa, inspirat en la figura 
d’Arsène Lupin, de l’escriptor francès Maurice Leblanc (1864-1941). Igual que el personatge de Leblanc 
amb Holmes, Lu Ping manté una rivalitat antagònica amb Huo Sang. 
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rellevants com el detectiu Akechi Kogorō. Aquest darrer, pel seu paper cabdal en aquest 
treball, és analitzat en gran detall a l’apartat 2.2. 
Els antecedents de la literatura detectivesca moderna japonesa es divideixen en 
dos tipus: les històries de tribunals i les biografies criminals. El primer dels dos tipus, el 
més antic, està basat en el gènere Gong-an de la Xina, on uns jutges “incorruptibles” 
condemnen als criminals, que ja es coneixen des del principi de l’obra (Silver, 2008, p. 
22-24). Per altra banda, les biografies de criminals servien per conèixer els crims i la vida 
d’alguns condemnats. En aquesta categoria s’inclouen les dokufu-mono o “històries de 
dones tòxiques”, que tractaven sobre dones criminals i seductores (Silver, 2008, p. 30). 
Pel que fa a Kuroiwa Ruikō, va ser el primer traductor japonès que va traduir una 
obra criminal de ficció al Japó, a l’any 1887. Es tractava de XYZ:A Detective Story d’Anne 
Katherine Green (1846-1935). Tot i això, la primera obra de temàtica criminal de no-
ficció fou un manual d’investigació i temes judicials holandesos anomenat Tantei 
jitsuroku (Report on the virtues of Dutch Politics), traduït l’any 1863 (Tsutsumibayashi, 
2015, p. 89). Ruikō va destacar per les seves traduccions lliures, que es consideren com 
una mena d’adaptacions, ja que seleccionava, ometia i creava paràgrafs a voluntat. De 
forma habitual el traductor barrejava aspectes occidentals amb japonesos, aconseguint 
una mena de “domesticació d’allò estranger” (Silver, 2008, p. 88). La modernitat la veia 
des d’un punt de vista positiu. El seu èxit comercial es va basar sobretot amb la maca d’un 
acord de drets d’autor internacional, que no va arribar fins al 189913. Sherlock Holmes ja 
havia arribat al país nipó durant Meiji, però no va ser fins al període Taishō quan va 
esdevenir popular. Des dels sectors més de caire intel·lectual, el detectiu londinenc era 
considerat de poca categoria, pel seu ús d’entreteniment, tot i que alhora era necessari per 
expandir l’ús de l’anàlisi científic al Japó (Tsutsumibayashi, 2015, p. 85). Tot i la fama 
de Holmes, en la literatura detectivesca japonesa, l’obra de més influència pels autors 
contemporanis va ser la traducció de l’obra de Poe, The murders in the Rue Morgue, la 
qual va establir moltes convencions del gènere de detectius (Lackney, 2020, p. 61-62). 
Per altra banda, Okamoto Kidō va destacar per anar contra la modernitat present 
a les obres dels detectius. Per aquesta raó, va crear un detectiu que vivia en el període Edo 
(1603-1867), l’inspector Hanshichi, un ex-okapiki o policia de l’època que resolia els 
casos amb l’observació i, sobretot, a través de pressentiments i no de raonaments lògics. 
 
13 A la Convenció de Berna per a la Protecció d'Obres Literàries i Artístiques, l’any 1886, es va 
firmar un acord mundial de drets d’autor. El Japó el va firmar el 1899. 
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L’autor considerava que si escrivia una narració de detectius moderna, enlloc d’escriure 
la seva obra, inconscientment acabaria imitant a Occident. No obstant, l’estructura inversa 
de narrar la investigació, present a les obres protagonitzades per Hanshichi, era un tret 
característic dels detectius moderns, igual que el narrador en primera persona (Silver, 
2008, p. 114, 132). 
 
2. Autors i obres 
Abans de realitzar l’estudi dels relats seleccionats, convé dedicar un apartat a 
cadascun dels seus autors, ja que ambdós són cabdals en el desenvolupament del gènere 
detectivesc modern en els seus països respectivament; sense tractar la seva biografia 
alguns dels aspectes analitzats a continuació no es podrien comprendre en detall. Cheng 
Xiaoqing, a la Xina, i Edogawa Ranpo, al Japó, van ser part dels primers escriptors que, 
a partir de les novel·les de detectius traduïdes que els van servir de referents, van 
desenvolupar exitosament la seva versió del gènere. En altres paraules, els dos autors van 
aconseguir adaptar, tot i la problemàtica de la diferència cultural, un gènere literari 
d’occident a la seva pròpia cultura.  
 
2.1. Cheng Xiaoqing 
El primer dels dos autors és el que es considera “Pare de la literatura de ficció 
detectivesca moderna xinesa” (com es cita a Wong, 2007a, p. 209), tant per les seves 
aportacions i currículum com a traductor de l’anglès al xinès en matèria de detectius, com 
per ser el creador del cèlebre, també detectiu, Huo Sang.  
Cheng Xiaoqing ( ) va néixer en el si d’una família pobra el 2 d’agost de 
1893, al districte de Nanshi, a Shanghai14. Des de ben petit, gràcies als esforços paterns, 
va estudiar en una escola privada, però la mort del seu pare l’any 1903 va propiciar que 
cinc anys més tard hagués d’abandonar-la, tot i ser un alumne prometedor (Wong, 2007a, 
p. 207). Com a primogènit, Cheng es va veure obligat a treballar per mantenir 
econòmicament a la família. Als 16 anys va ser admès com a aprenent en una companyia 
occidental de fabricació de rellotges (Heng Dali Clock and Watch Store) on, gràcies a un 
 
14 Hi ha discrepàncies entre els biògrafs sobre el dia del seu naixement: algunes fonts apunten 
que l’escriptor va néixer el 21 de juny del mateix any. La qüestió principal és que no es disposa de molta 
informació biogràfica de l’autor que s’hagi pogut confirmar. A causa de l’ocupació japonesa (1937-1945) 
i la Revolució Cultural (1966-1976) es van destruir un munt de documents i llibres, incloses algunes obres 
de Cheng. Tot el que se sap de l’escriptor és gràcies a escriptors amics seus (Weisl, 1998, p. 12). 
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company seu, va afeccionar-se a la literatura. En conseqüència, va començar a escriure 
relats curts de ficció, alguns dels quals van ser acceptats per diferents editorials. D’aquesta 
manera, Cheng disposà d’uns diners extres que va invertir en classes d’anglès (Weisl, 
1998, p. 12). 
Finalment, l’any 1914 la seva carrera com a escriptor va iniciar amb una obra on, 
per primera vegada, apareixia el personatge més important de l’obra de Cheng: Huo Sang. 
La història, anomenada The Shadow in the Lamplight15 (dengguang renying, ), 
va guanyar un concurs d’un diari de Shanghai, sent consegüentment publicada. Un any 
després, Cheng Xiaoqing va aconseguir feina a Suzhou16 com a professor del dialecte Wu 
(en concret, del subdialecte de Shanghai). Allà, on també hi va traslladar tota la seva 
família, va conèixer un professor estranger que el va ajudar de manera substancial en 
millorar l’anglès. Per Cheng Xiaoqing, saber anglès era fonamental per entendre occident 
(Hao, 2012, p. 60). Gràcies a això, al cap de poc mesos, juntament amb Zhou Shoujuan 
(1894-1968) va rebre l’encàrrec de traduir al xinès clàssic totes les històries de Sherlock 
Holmes que encara quedaven per traduir (Wong, 2007a, p. 208). 
La fascinació que tenia Cheng pel detectiu de Conan Doyle el va impulsar a crear 
una de les seves obres més aclamades. Es tractava de Jiangnan yan ( ) (1919), una 
novel·la escrita en xinès clàssic on va aprofundir psicològicament i descriure en detall al 
detectiu Huo Sang (Weisl, 1998, p. 12-13). Cal destacar que llavors, amb el 4 de maig de 
1919, es va impulsar l’escriptura vernacla i, en pocs anys17, Cheng va ser capaç de canviar 
d’estil per no quedar lligat al clàssic, que es veia com a no-modern i tradicional, i així les 
seves narracions van poder arribar a més persones (Hao, 2012, p. 64). En certa manera, 
l’escriptor representava al Moviment del Quatre de Maig pel fet d’adoptar una literatura 
provinent d’occident i escriure històries que educaven i atacaven al crim i a la tradició 
―que eren elements que afeblien a la Xina. Per altra banda, el fet d’entretenir, des de les 
 
15 En aquesta primera obra l’autor va presentar el detectiu com a Huo Sen ( ), però a causa 
d’un error tipogràfic de l’editorial es va publicar com a Huo Sang ( ). No obstant això, Cheng 
Xiaoqing va decidir no esmenar l’error i el va mantenir en totes les històries posteriors del seu famós 
personatge. Huo, per evitar el maldecap de fer un avís al diari –i publicar-lo perquè ho sabessin els 
lectors–, va decidir no corregir-ho (Tam, 1992, p. 123). 
16 Ciutat perifèrica de Shanghai, situada al nord-oest d’aquesta. Hi ha biografies de Cheng 
Xiaoqing que el situen com a natiu d’aquesta ciutat, en lloc de ser originari de Nanshi (Tam, 1992, p. 114-
115). 
17 No consten documents sobre en quin moment exacte l’autor va passar a l’estil d’escriptura 
vernacla (Kinkley, 2000, p. 195). 
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esferes més intel·lectuals del Moviment, va causar que es catalogués l’autor de fer ficció 
popular, i l’incloguessin dins del grup de la literatura d’ànecs mandarins i papallones. 
A partir de llavors, Cheng Xiaoqing es va dedicar a redactar històries curtes de 
publicació regular ―a l’estil de Doyle, periòdicament en revistes llegides per grans 
masses― on Huo Sang resolia casos criminals de tota mena. Aquestes van aparèixer en 
revistes com a ara Dissabte (Kinkley, 2000, p. 194). L’època més fructífera de l’escriptor, 
que gaudia d’una creixent popularitat, es situa entre principis de la dècada de 1920 fins a 
principis de la de 1940. És important mencionar que, en aquest període, ja ho va escriure 
tot en llegua vernacla (Wong, 2007a, p. 208). 
Durant aquest apogeu Cheng no només va escriure sobre les grandeses del seu 
cèlebre detectiu, sinó que també va realitzar, per correspondència, uns estudis en dret 
occidental, psicologia i criminologia en una escola estatunidenca per aconseguir més 
realisme a les seves històries (Kinkley, 2000, p. 195). A més, ho va compaginar tot plegat 
amb l’edició de la revista The Detective World (zhentan shijie)18 al 1922 i les traduccions 
d’autors com Maurice Leblanc (1864-1941), Earl Derr Biggers (1884-1933) o Willard 
Huntington Wright (1888-1939), més conegut com a S. S. Van Dine (Wong, 2007a, p. 
209). Per tant, és correcte dir que Cheng Xiaoqing va dedicar bona part de la seva vida al 
gènere detectivesc, sent una de les figures cabdals, ja que fins i tot va escriure assajos 
sobre el tema. L’escriptor tenia clar que “la ficció detectivesca no era sols per entretenir, 
sinó que també servia per millorar i modernitzar la Xina” (Kinkley, 2000, p. 239); i que 
aquestes històries, en realitat, eren “un llibre de text disfressat” (Wong, 2007b, p. vii) amb 
la capacitat d’ensenyar al lector. En certa manera, els escrits de Cheng feien de nexe entre 
la literatura seriosa i la literatura popular (Wei, 2017, p. 182), tot i ser rebutjat pels primers. 
Per últim, ja al 1930 se li va encarregar la gran empresa d’adaptar tot Sherlock 
Holmes en estil vernacle, amb un sistema de puntuació modern, que convertiria aquesta 
traducció en la versió estàndard de Sherlock Holmes a la Xina. Així mateix, també 
obtingué el càrrec d’editor de la revista New Detective (xin zhentan) i va editar en format 
de butxaca tots els casos de Huo Sang (Wong, 2007a, p. 209-210). Ara bé, a partir de 
1949, amb la prohibició de la literatura moderna i occidental, la seva activitat literària 
pràcticament va cessar, tot i que no se sap gaire res de Cheng fins a la seva mort, el 12 
d’octubre de 1976 (Weisl, 1998, p. 12-13). 
 
18 Revista enfocada principalment al gènere detectivesc on també s’hi publicaven històries d’arts 
marcials i d’aventures (Yi, 2013, p. 295). 
